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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. 
(QS. Alam Nasroh: 6-7) 
 
Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak 
berupaya mengubahnya. 
(QS. Ar Ra’du: 11) 
 
 
“I am only one, but I am still one, I cannot do everything, but still I 
can do something, and because I cannot do everything I will not 
refuse to do something that I can do’’. 
(Reni Yuisa) 
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